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Los dos grandes déficits de la democracia española son, según los expertos, 
por una parte, la incuria de nuestra política social que nos sitúa, como nos 
recuerda el Prof. Vicens Navarro, en cabeza de los países comunitarios en 
cuanto a las desigualdades y en cola por la parvedad del gasto público 
social que apenas llega al 60 % del promedio de la UE de los 15. Y por otra 
por la profunda desmoralización cívica de la vida política nacional, 
autonómica y municipal que tiene en la corrupción su expresión más 
emblemática. 
 
El antagonismo de los grandes partidos políticos, la agresividad que 
domina la vida pública española y las relativamente próximas elecciones 
generales desaconsejan un planteamiento frontalmente político, sea 
gubernamental o parlamentario ya que sea quien fuere el autor político de 
la iniciativa, sus adversarios, se sentirían obligados a descalificarla. De 
aquí que todo aconseje emplazar el proyecto en la sociedad civil. 
 
Desde este planteamiento un grupo de universidades, en un primer 
momento españolas, conjuntamente con una serie de actores sociales como 
fundaciones, ONGs, asociaciones, centros culturales, medios de 
comunicación etc. se proponen crear una plataforma de la sociedad civil 
con un doble propósito. En primer lugar elaborar un programa de 
pedagogía ciudadana sobre ética pública y responsabilidad cívica y por 
otra, proponer a las instancias gubernativas un conjunto de dispositivos y 
medidas que hagan más difíciles las prácticas corruptoras y el glorioso 
destino final de los corrompidos. 
 
A dicho fin querríamos celebrar una primera reunión en la segunda 
quincena de julio en la que tomen parte representantes de algunas grandes 
universidades y fundaciones españolas para confirmar las principales líneas 
del proyecto y elaborar algunas propuestas concretas, así como para 
establecer las etapas y modalidades de su realización. 
 
 
